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Современные тенденции развития финансовой системы свидетельствуют, с 
одной стороны, о расширении самостоятельности органов местной власти 
Республики Узбекистан, а с другой стороны, о необходимости реализации за 
счет средств местных бюджетов приоритетных направлений государственной 
политики, сформулированных в Указах Президента Республики Узбекистан«О 
дополнительных мерах по повышению финансовой самостоятельности органов 
государственной власти на местах, усилению ответственности налоговых и 
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финансовых органов за полноту поступлений в местные бюджеты» от 
13декабря 2017 года за № 5283. В Законе Республики Узбекистан «О 
Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»от 25 декабря 
2020 года за № 657 одной из первоочередных на ближайшую перспективу 
определена задача завершения работы по распределению полномочий между 
публично-правовыми образованиями и созданию действенных стимулов для 
расширения собственной доходной базы местных бюджетов.  
Это обусловливает необходимость выявления резервов роста доходов 
региональных бюджетов для повышения устойчивости бюджетов всех уровней 
Республики Узбекистан и обеспечения органов власти достаточными 
финансовыми ресурсами для выполнения ими приоритетных социально-
экономических задач. 
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты комплексной 
научной проблемы выявления резервов роста доходов бюджетов всех уровней 
Республики Узбекистан нашли отражение в многочисленных работах 
отечественных и зарубежных исследователей и рассматривались в трудах 
специалистов: Т.С.Маликова, О.О.Олимжонова, Б.Э.Ташмурадовой, 
Б.Санакуловой, У.Ю.Урокова, К.Усмонова, Е.С.Осиповой, Л.П.Павловой, 
В.Г.Панскова, И.А.Перонко, В.М.Родионовой, А.Г.Силуанова, О.В.Толстой и 
др. Проблемам формирования государственных доходов посвящены работы 
следующих зарубежных ученых: А.Вагнера, А.Лаффера, А.Льюиса, 
Д.Брюммерхоффа, Р.Масгрейва, У.Петти, Д.Рикардо, УРостоу, А.Смита и др. 
Доходы бюджетов различных уровней в совокупности определяют 
направление и эффективность государственной политики любой страны, 
обеспечивая должный уровень развития социально-экономической сферы, 
развитие инфраструктуры, расширение сферы деловой активности населения. 
Поэтому использование бюджетных средств, относясь к компоненту 
финансовой системы, порождают общественные отношения, которые 
определяют систему расходов бюджета. На сколько эффективно и 
своевременно будет осуществляться формирование доходной части бюджетов, 
настолько эффективно и качественно будет организована государственная 
политика страны в отношении осуществления ее основных функций.  
Как отмечалось в обращении Президента Республики Узбекистан 
Ш.Мирзиёева к Парламенту: «Мы должны пересмотреть бюджетную систему, 
обеспечить прозрачность для народа доходов и расходов бюджета».1 
Исходя из всего вышесказанного можно сказать, что доходы 
государственного бюджета выражают экономические отношения, возникающие 
 
1Послание Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёеваОлийМажлису. Ташкент, 24 января 2020 
года (www.president.uz). 
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у государства с организациями, предприятиями и гражданами в процессе 
формирования бюджетного фонда страны в соответствии с законодательством 
каждой конкретной страны и служат финансовой базой государства, что 
является немаловажным аспектом для финансовой системы и экономики 
страны.  
В формировании и развитии экономической и социальной структуры 
общества большую роль играет государственное регулирование, которая 
осуществляется в рамках принятой политики. 
Одним из механизмов, позволяющих государству проводить 
экономическую и социальную политику, является финансовая система 
общества и входящий в ее состав- государственный бюджет.2 
Доходы бюджета создают материальную основу существования самого 
государства, используются для покрытия потребностей в средствах, для 
выполнения возложенных на него функций. Они рассматриваются как фактор, 
влияющий на совокупное потребление путем оказания влияния на уровень 
доходности социальных групп и виды деятельности. Доходы бюджета 
воздействуют на хозяйственную активность, на объемы выпускаемой 
продукции и техническое оснащение производства, на равновесие цен, на 
отраслевое и территориальное размещение инвестиций. 
Регулирующие возможности бюджетных доходов имеют определенные 
пределы. Высокий уровень изъятия денежных средств у предприятий и 
населения ведет к падению хозяйственной активности, уменьшению 
потребительских расходов, снижению совокупного спроса на рынке, что, 
соответственно, способствует падению объемов выпускаемой продукции, 
повышению цен, уменьшению реально произведенного валового 
национального продукта. Тем не менее, необходимость увеличения доходов 
бюджетов является важным направлением деятельности любого государства. 
Доходы бюджета возникают в результате распределения стоимости ВВП. 
Главный их материальный источник — национальный доход. 
Состав бюджетных доходов, их структура связаны с объемами 
общественного производства и национального дохода и определяются 
финансовой политикой государства.  
Само понятие доходов государственного бюджета можно 
охарактеризовать как централизованные финансовые ресурсы государства, 
отражающие в себе совокупность экономических (финансовых) отношений, 
возникающих в процессе формирования денежного фонда страны и 
необходимых для выполнения государством своих функций и задач.  
 
2Gruber Jonathan. Public Finance and Public Policy.– NY: Worth Publishers,2013.–Р.870-882. 
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6100958239/ 
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Рис. 1. Структура доходов бюджетов всех уровней Республики Узбекистан3 
Рассматривая практику нужно отметить, что в нашей стране проводятся 
реформы, направленные на дальнейшее обеспечение эффективного 
функционирования государственного бюджета, в частности, определены задачи 
относительно оптимизации формирования доходной части государственного 
бюджета.  
Таблица 1. 
Основные параметры консолидированного бюджета Республики Узбекистан на 
2021 год4 
№ Доходы 
Прогноз на 2021 
год 
 Доходы Консолидированного бюджета 178 712,4 
1. Доходы Государственного бюджета 147 202,3 
2. Доходы государственных целевых фондов 26 173,9 
3. 




3Рисунок составлен на основе Жиянова Н. Управление государственными финансами: Учебное пособие. – T.: 








доходы от размещения, 
предоставления в пользование и 
продажи гос. активов;
денежные средства, перешедшие в 
собственность государства по праву 
наследования, дарения;
безвозмездные денежные 
поступления от юр. и физ. лиц, а 
также иностранных государств;
платежи в счет погашения бюджетных 
ссуд, предоставленных юр. лицам-
резидентам, и кредиты, выданные 
иностранным государствам;
сборы.
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4. 
Размеры выравнивающих межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из республиканского 
бюджета в 
10 443,0 
Доходы консолдированного государственного бюджета на 2021 год 
прогнозируются 178712 млрд. сумов с учетом:5 
- социально-экономического развития республики на 2021 год, 
предусматривающего рост ВВП на 5,1% при уровне инфляции 9-10%; 
- основных направлений налоговой политики на 2021 год, 
предусматривающих снижение налоговой нагрузки с 26,2% до 24,5% по 
Консолидированному бюджету и с 22% до 21,3% по Государственному 
бюджету; 
-  отмену налоговых и таможенных льгот и др. направления; 
- изменения цен на мировых рынках по отдельным видам стратегических 
товаров. 
В целях обеспечения стабильности доходов государственного бюджета 
сохранены следующие налоговые ставки: 
- Ставка налога на добавленную стоимость – 15%  
- Налог на прибыль – 15% 
- Налог на доходы физических лиц – 12% 
- Налог с оборота – 4% 
- Налог на прибыль в виде дивидендов – 5% 
- Налог на имущество юридических лиц – 2% 
- Земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения – 0,95%  
- Социальный налог – 12% / 25% 
В 2021 году по всем категориям доходов (кроме налога за пользование 
недрами и прочих доходов) планируется рост за счет восстановления 
экономической активности и экономического роста, а также в связи с 
изменениями в налоговой политике. Снижение поступлений по налогу за 
пользование недрами обусловлено снижением ставки по золоту и серебру с 
20% до 15% (для АГМК и НГМК). 
Отдельно в рамках указанном рис.2. исследованы блокпоказателей, в 
рамках которого, независимо от системы бюджетного устройства, 
сконцентрированы основные финансовые инструменты, позволяющие выявить 
резервы роста доходов бюджетов всех уровней Республики Узбекистан.  
В качестве резервов роста доходов бюджетов бюджетной системы в этом 
случае предлагается обозначить дополнительные поступления в бюджеты 
бюджетной системы, вызванные увеличением доходного потенциала 
территории, а также мерами, направленными на его максимизацию. 
 
5www.mf.uz 
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Рис.2.Направления роста доходов бюджетов всех уровней6. 
Эффективное развитие экономики в целом в стране, формирование и 
расширение деловой активности населения во многом зависит от научно-
обоснованной налоговой и бюджетной систем, способных отразить 
сформированные в этом аспекте общие закономерности и особенности 
определенной страны. 
Формирование средств Государственного бюджета страны должно 
осуществляться исходя из его реальных потребностей. Государственные 
реформы по укреплению доходности бюджета включают в себя ряд 
нововведений, в частности, переход на среднесрочное бюджетное 
планирование и коренные изменения в налоговой системе страны, 
предусматривающие достижение дальнейшего максимально положительного 
результата. 
В отношении региональной системы межбюджетных трансфертов, 
необходимо совершенствовать в Узбекистане, что позволит: 
- повысить уровень развития местного самоуправления через устойчивость 
 
6Рисунок составлен на основе изученного материла 
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бюджетных доходов и стабильностью их поступлений; 
- справедливости, объективности и прозрачности межбюджетных 
трансфертов; информационной прозрачности; организации эффективной 
работы власти на всех уровнях;  
- динамичности развития местных органов власти;  
- совершенствованию механизма государственного регулирования 
доходной части бюджетов всех уровней. 
Целью государственной политики Республики Узбекистан в современных 
условиях является повышение уровня социально-экономического развития всех 
регионов страны, обеспечение потребности в трудовых ресурсах и закрепление 
населения на дальных регионах. Достижение указанной цели обеспечивается 
решением следующих задач:  
- формирование и развитие на территорий опережающего социально-
экономического развития с благоприятными условиями для привлечения 
инвестиций; 
- содействие созданию и поддержанию производства на территории 
регионах, сохранению и увеличению числа рабочих мест;  
- развитие новых конкурентоспособных секторов экономики. 
В целом можно сказать, что актуальными направлениями, которые 
позволят увеличить доходную базу бюджетов всех уровней должны быть: 
 - совершенствование системы оценки эффективности налоговых льгот и 
отмена тех из них, которые не соответствуют критериям эффективности;  
- проведение эффективной работы по планированию поступлений от 
отдельных доходов, имеющих целевое назначение;  
- привлечение инвестиций и расширение доходного потенциала, в том 
числе за счет нефинансовых инструментов;  
- повышение эффективности использования государственного имущества; 
- в вопросе увеличения поступлений во все бюджеты бюджетной системы 
Республики Узбекистан важна комплексная гармоничная политика на 
государственном и местном уровнях. 
Комплексная реализация предложенных мероприятий позволит создать 
условия для расширения доходного потенциала территорий, выявить резервы 
роста доходов региональных бюджетов, повысить их сбалансированность и 
устойчивость, а также создать финансовую основу, необходимую для 
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